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NOTAS 
DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES NOTOMABUYA FRENATA Y COPEOGLO-
SSUM NlGROPUNCTATUM (SQUAMATA: SCINCIDAE) EN EL GRAN 
CHACO AMERICANO 
M.E. TEmsco(lJ; AA y ANOSKy(2); J.A. RUIZ GARCIA(l); M. MoTIE(3l;J.A. CÉEPEmz(l) y B.B. ALvAREz(l ) 
La familia Scincidae, de amplia distribución a nivel mundial, cuenta actualmente 
con siete subfamilias reconocidas, (Uetz y Hosek, 2015), una de ellas Mabuyinae, 
(Mittleman, 1952), presente en toda América. Esta subfamilia incluye a dos especies 
exclusivamente sudamericanas Notomabuya frenata y Copeoglossum nigropunctatum, 
cuya distribución en el Chaco Argentino Paraguayo se describe en este trabajo. 
Notomabuya frenata, está ampliamente distribuida en Argentina (Abdala et al, 
2012; Kacoliris et al., 2006; Alvarez et al., 2002; Cei, 1993) Paraguay, Bolivia y Brasil 
(Vrcibradic et al., 2006, Caldeira Costa et al., 2008) y Copeoglossum nigropunctatum 
presenta registros de colección para el norte de Paraguay y Bolivia (Hedges y Conn, 
2012), (Uetz y Hosek, 2015). 
Los registros se apoyan en datos de colecta producto de viajes de campaña a 
diferentes localidades de Argentina y Paraguay. En Argentina, los registros provienen de 
Concepción, Estancia "Santa Catalina" y San Cosme, provincia de Corrientes; Las 
Hacheras, Campo Largo y Presidencia de la Plaza, provincia del Chaco; Gral. Güemes y 
San Martín JI, provincia de Formosa. En Paraguay, Bahía Negra, Puerto Diana y 
Estancia "El Ceiba", Departamento Alto Paraguay y Parque Nacional "Tte. Gral. 
Agripino Enciso", Departamento Boquerón. Estos registros se complementan con los 
provenientes de las Colecciones Herpetológicas: Universidad Nacional del Nordeste 
Corrientes (UNNEC), Argentina, y Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, 
(MNHNP), Paraguay, y de referencias bibliográficas. 
El Gran Chaco alberga una rica biodiversidad de flora y fauna, con elementos 
característicos y exclusivos para esta región. Lamentablemente, en los últimos tiempos 
esta región sufre alto impacto antrópico causado por una deforestación alarmante que 
provoca la fragmentación del ambiente natural del hábitat transformando el bosque en 
terrenos agro-ganaderos (Morello y Adamoli, 1974; Cardozo et al., 2013; Yanosky, 2013 
a, b; Mereles y Yanosky, 2013). 
Este territorio se encuentra comprendido entre los 16 º55 'S de la región tropical 
hasta los 33 º52' S de la región templada y desde los 67º50'W al pie de los Andes hasta 
los 55º52'W de la provincia de Corrientes, en Argentina. Los países que lo integran son: 
Paraguay, Bolivia, y Argentina (94% ), mientras que sólo el 6% del espacio geográfico 
corresponde a Brasil (Yanosky et al., 2014). 
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, 
Laboratorio de Herpetología, Av. Libertad 5470, (3400) Corrientes, Argentina. 
(2) Guyra Paraguay, Investigador CONACYT, BioCentro-Parque Ecológico Capital Verde, Viñas 
Cue, Asunción, Paraguay. 
(3) Museo Nac. de Historia Natural del Paraguay, Secretaría del Ambiente, San Lorenzo, Paraguay. 
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La distribución de estas dos especies en el Gran Chaco tiene su sustento en un total 
de 82 registros (Fig. 1 ), 79 para Notomahuya frenata, (Fig. 2) y tres para Copeoglossum 
nigropunctatum, (Fig. 3). 
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1<1g. 1: Mapa de distribución geográfica de Noto111abuyafre11ata y Copeoglossum nigrop1mctatum en el Gran 
Chaco Americano. 
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Fii.t. 2: No1omabuya.fre11aia 
l•'i~. 3: Copeoglossum 11ígropw1cratum 
La ocurrencia de N. frena/a en ambientes ehaqueños húmedos y en ambientes 
xerófilos demuestran que la especie tiene cierta plasticidad ecológica en la selección de 
ambientes dentro de la Ecorregión Chaqueña. En la localidad del Chaco-Pantanal, Bahía 
Negra, N. frenata se encuentra en simpatría con C. nigropunctatum, cuya distribución 
hasta el momento se limita solamente a la región más septentrional del Gran Chaco. 
Nuestras referencias para la distribución chaqueiia de N. frenata tienen sem~janzas 
con lo ya conocido para la especie en Minas Gerais, en ambientes transicionales entre Ja 
Caatinga y el Cerrado (Caldeira Costa ec al., 2008), y en el Estado de Rio de Janeiro 
dentro del Bosque Athíntico (Vrcibradic et al., 2006). Ambas conuibuciones mencionan 
Ja preferencia de la especie por bosques y sabanas densas, en diferentes biomas. 
Notomabuya Jrenata, en el Gran Chaco adoptaría también esta amplitud de selección de 
ambientes, ya que posee m1a extensa distribución en Argentina, Bolivia, Brasil y 
Paraguay (Hedges y Conn, 2012). 
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La presencia de Copeoglossum nigropunctatum en la localidad del Chaco-
Pantanal, Bahía Negra, Paraguay, posiblemente el registro más austral de la especie, 
brinda excelentes oportunidades para investigar la repartición del nicho con N. fj-enata. 
Estudios posteriores podrían ahondar en la fenología y etología de estas especies en 
dichos ambientes. Existe otra localidad en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, en la cual 
ambas especies serían también simpátricas La presencia de otro Mabuyinae en esta 
localidad, Manciola guaporicola (Harvey et al., 2008), aumenta la importancia de los 
estudios de especies similares en simpatría como es el caso de la existencia en el lugar de 
Salvator merianae, Dracaena paraguayensis (Teiidae) e Iguana iguana (Tguanidae), 
(Aquino et al., 1996), aspecto que deberá tenerse en cuenta en futuros estudios relativos 
al tema. 
Aunque los registros de colecta y datos secundarios muestran que la distribución 
para Notomabuya frenata es amplia, todavía existen grandes vacíos de información para 
el chaco húmedo (norte de Asunción y sur de Bahía Negra), como también para el norte 
de Paraguay y Santa Cruz, Bolivia. Posiblemente, esta especie sea relativamente común 
en estos ambientes y la falta de registros conocidos se deba principalmente a un sub-
muestreo. 
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